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GODIŠNJA SKUPŠTINA MAĐARSKOG ARHIVISTIČKOG DRUŠTVA
Esztergom, 23. do 25. svibnja 2001.
Godišnja skupština Mađarskoga arhivističkoga društva za 2001. godinu održa-
na je u Esztergomu, županiji Komarom-Esztergom.
Skupštini su prisustvovali, uz članove Mađarskog arhivističkog društva, i go-
sti, tj. predstavnici arhivističkih društava i udruženja iz Češke, Hrvatske, Njemačke,
Poljske, Rumunjske i Slovačke.
Sudionike skupa pozdravili su predstavnici županije Komarom-Esztergom i
grada Esztergoma, te zamjenik državnog tajnika Ministarstva za nacionalnu kultur-
nu baštinu. U ime predstavnika stranih arhivističkih društava skup su pozdravili
predsjednik Njemačkog arhivističkog udruženja i predstavnica arhivističkoga druš-
tva Rumunjske. Nakon pozdravnih govora uručene su nagrade arhivskim djelatnici-
ma za dugogodišnji rad i postignuća u struci pod nazivom "Za arhiv".
U poslijepodnevnim satima radni dio skupa započeo je predstavljanjem ured-
ske opreme tvrtke mC-Orban uredski studio d.o.o. te predavanjem na temu Predno-
sti i mogućnosti korištenja kompaktnih sustava polica na primjeru arhiva u Eszter-
gomu. U nastavku održane su četiri skupine predavanja u okviru četiri sekcije.
Prva sekcija bavila se aktualnim pitanjima rada Službe nadzora nad arhivskim
gradivom u pismohranama. Predavanja su iznosila iskustva u svezi srukovanjem
spisima u pismohranama najviših državnih tijela uprave, javnih medija (TV i radio) i
stručnim teritorijalnim tijelima nakon promjene političkoga sustava; lokalnih tijela
samouprave nakon zakonskih promjena iz 1998. i 1999. (Uredbe Ministarstva unu-
tarnjih poslova br. 38/1998. i 22/1999) te zdravstvenih institucija i multinacionalnih
tvrtki. Iznesena su saznanja o ostvarivanju zaštite arhivskoga gradiva na razini sre-
dišnjeg Mađarskog državnog arhiva i arhiva lokalne samouprave.
Druga sekcija bavila se pitanjima nadležnosti pojedinih arhiva u mreži arhiv-
skih ustanova u Mađarskoj, pod zajedničkim naslovom Državni, sveučilišni i javni
arhivi. Teme predavanja bile su: mjesto stručnih arhiva u mađarskoj arhivističkoj
mreži, specijalnost arhivističkog rada Povijesnog ureda, prikupljanje nekonvencio-
nalnog arhivskog gradiva u Vojnopovijesnom arhivu, specijalne zbirke u Vodopri-
vrednom arhivu, razvoj arhiva visokoškolskih ustanova, osobitosti rada arhiva jedne
javne službe te položaj i problemi arhiva za povijest medicine.
Treća sekcija bavila se pitanjima zaštite arhivskoga gradiva, posebno inicijati-
vama za razvoj postojećih mjera i postupaka zaštite. Razmatrana su pitanja izrade
kopija arhivskoga gradiva, čuvanja fonografskih zapisa te iskustva u svezi s primje-
nom nizozemske statističke metode u ocjeni materijalnog stanja arhivskoga gradiva.
Na primjeru jednog županijskog arhiva iznijeta su iskustva u provođenju zaštite ar-
hivskoga gradiva prilikom njegova korištenja u istraživačke svrhe.
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Četvrta sekcija bavila se pitanjima rada vjerskih arhiva. Predstavnici pojedinih
vjerskih arhiva odnosno predstavnici arhiva pojedinih konfesija prikazali su stanje i
pitanja u svezi s župnim arhivima evangeličke crkve, redovničkim arhivima pijari-
sta, prikupljanjem župnog gradiva reformatorske crkve, te o zaštiti i obradi arhiv-
skog gradiva u Baptističkom arhivu i dr.
Drugoga dana, u okviru sekcije Arhivske bibliografije i arhivske knjižnice, ras-
pravljalo se o pitanjima bibliografije mađarske arhivističke literature, mogućnosti-
ma kompjutorske obrade knjižnoga gradiva, specijalnim knjižnicama vjerskih arhi-
va idr.
U okviru sekcije Natječaji - gospodarska, financijska pitanja, raspravljalo se o
mogućnostima i načinima prijavljivanja arhiva na natječaje za sufinanciranje poje-
dinih programa, o mogućnostima financiranja arhiva lokalne samouprave i dr.
Sedma sekcija bavila se znanstveno-obrazovnom ulogom arhiva i djelatnošću
na popularizaciji arhiva i arhivskoga gradiva. Prikazana je djelatnost Mađarskoga
državnoga arhiva na tom području, suradnja s drugim arhivističkim društvima, Dani
otvorenih vrata - akcija slična našem Tjednu arhiva, odnosi arhiva s javnošću te ar-
hivska izdavačka djelatnost.
Uz ove stručne sadržaje organizirano je razgledavanje grada Esztergoma, po-
sjet dvorcu Tati, mjestu Komarom i znamenitoj utvrdi Monostori te drugim kultur-
nim znamenitostima.
Kolegici Ziti Jukić iz Državnog arhiva u Osijeku zahvaljujem na prijevodu tek-
sta s mađarskog jezika.
Vida Pavliček
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